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Abstrak 
Perusahaan yang berorientasi pada laba umumnya memiliki tiga tujuan dasar 
yaitu untuk memperoleh laba, mencapai pertumbuhan dan mempertahankan 
kelangsungan hidup perusahaannya. Agar mencapai tujuan-tujuannya, usaha yang 
dilakukan perusahaan harus memiliki kemampuan untuk dapat menghasilkan laba. Salah 
satu aktivitas penghasil laba adalah aktivitas penjualan. Analisis yang penulis lakukan 
adah untuk mengetahui pengendalian internal yang dilakukan oleh PT. Mitra Sejati 
Beribu atas penjualan kredit dan piutang usahanya. Dalam pemerolehan datanya penulis 
melakukan sejumlah metode seperti: observasi, wawancara dengan menggunakan daftar 
pertanyaan dan dokumentasi. Setelah penulis melakukan analisis pada pengendalian 
imternal atas penjualan kredit dan piutang usaha perusahaan dapat dikatakan bahwa PT. 
Mitra Sejati Beribu telah mempunyai pengendalian internal yang cukup memadai. Hal 
ini terlihat dari perusahaan yang telah memiliki struktur organisasi yang tertulis, proses 
pembayaran piutang yang dilakukan dengan cara transfer sehingga menghindari resiko 
pencurian, dan penyimpanan dokumen yang disusun dengan rapih dan disimpan 
berdasarkan huruf abjad dari dokumen tersebut. Namun PT. Mitra Sejati Beribu juga 
masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internalnya, seperti 
pengawasan yang dilakukan komisaris tidak berjalan dengan semestinya, perusahaan 
yang tidak melakukan penyeleksian pemberian kredit dan tidak memiliki limit kredit dan 
masih ada karyawan yang mengerjakan tugas ganda. Berdasarkan kelemahan-kelemahan 
yang terjadi pada perusahaan, penulis memberikan saran agar perusahaan memfungsikan 
dengan baik jabatan komisaris diperusahaannya, perusahaan juga seharusnya memiliki 
kebijakan penyeleksian pemberian kredit dan kredit limit dan perusahaan juga 
seharusnya memisahkan bagian penjualan dan bagian kredit dan memisahkan bagian 
keuangan dan bagian penagihan. 
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